PROBLEMS OF THE NAGOYA CENTRAL POST OFFICE CASE: A MEMORANDUMーContradiction and arbitrariness in the decision for the constitutionality of the provisions to prohibit acts of disputeー by 佐藤 昭夫
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